川の水は誰のもの?ーー内モンゴルエチナ旗と甘粛省河西回廊における水資源紛争をめぐってーー by 色 音
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167-一研 究 ノー ト 川の水 は誰 のもの?
1930年代の河西回廊と居延地区の概略図
出所 陳其祥 『河西走廊』油印本、36頁より作成。
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完全に澗れたガシュンノール(色音著r居 延故地」より)
i6g-一研究 ノー ト 川の水は誰 のもの?
地下水低下によって井戸の水も濁っている(エチナ旗にて)
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植生悪化のために馬と牛の数が激減し、ヤギ、ラクダ、ロバが牧民
の主な家畜になった(エチナ旗)
生態システムの退化によって、毒草が生え始めた(エチナ旗)
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一 一研究 ノー ト 川の水 は誰 のもの?
llと湖の水が澗れたため、ラクダは井戸の水しか
飲めなくなった(エチナ旗)
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砂に埋められた牧民の井戸(エ チナ旗)
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1940年代のエチナ旗概況図
出所:董 正鉤 『居延海』中華書局、28頁より作成。
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